

























































































































は、児童6~r (2年生 2名， 3年生2名， 4 ij三
I名， 5年生 1名)、教師3名(教職経験年数
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※ J支出段階 5 : I~I 発 4 吉治的手がかり :3 視覚的手がかり 2 身体部分J変形J I 身{小援助
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日、 X+8日、 X+14 EI、X十72EIに観察された。






















X X→ X+2 X+8 X+14 X+15 X+72 X+77 X+78 X+84 X+85 X+92 X+93 X+l00 X+l05 X+112 X+113 X+120 X+121 X+126 K'-127 
- 6月一一 7月 一一 9月 10月
11:) X+15 1]のJ受業では、 T以外の教的iが STとして Cにかかわった。
Fig.2-1 導入場開におけるCの行動と STのかかわり














6月「← 7月 一一 10月
ユ】‘山 岡圃一山 】 } 凶今日 -，】 4 凶 】 4 凶 ..... 士r業
X X+l X+2 X十8 X+14 X→15 X+72 X十77 X+78 X+84 X+85 X+92 X+93 X+100 X+105 X+112 X+113 X+12日X+121 X+126 X令 127
9月





Table 3-1 導入場面における Cの行動と STのかかわり (%) 
評価票使用前 評価票使月~WJ問 評価票使用後
望ましい行動 26.4 56. 3 55.6 
望ましい行動(始発熱) 18. 1 37.5 14. .1
望ましい行動(始発有) 8. 3 18.8 11. 1 
望ましくない行動 6. 3 9.0 2.2 
望ましくない行動(始発無) 1.4 8. 3 2. 2 
望ましくない行動(始発有) 4. 9 O. 7 O. 0 
無反応 67.4 34. 7 42. 2 
無反応(始発無) 56. 9 29.9 35. 6 
無反応(始発有) 10.4 4.9 6. 7 
[1:)各平均値!立小数点第 21立を I~I 捨Ti.入して算出した。
Table 3-2 ゲーム場面におけるCの行動と STのかかわり (%) 
評価票使用前 評価禁使用期間 評価禁使用後
望ましい行動 40.3 
望ましい行動(始発無) 22. 2 
望ましい行動(始発有) 18. 1 
望ましくない行動 28.5 
望ましくない行動(始発無) 3. 5 
望ましくない行動(始発有) 25.0 


















23.6 20. 0 
19.4 4.4 
9.7 4. 4 
9. 7 O. 0 
17.岳 16. 7 
13.9 14. .1


















X+78 Iヨ X+84 El X+85 1: X守合:2Iヨ X+93 1ヨ X+IOO 1ヨ X + 105 1: X + 112 !3 
導入場面
MTへの注目 γ、 × × × 4 ;コ 4 4 
あいさつ(ネυ 、^ノ × × 5 5 5 5 リ戸
呼名への返事 戸。 5 。戸 D 。戸 5 リ「
ゲーム場面
準備1JL1 × 4 4 4.3 4 4・3・2 3.2 4. :3 
準備1JL2 5 つ 4・3・2 4 4・3 4.3 3 
絵合わせ 4.3 4・3・2 4 4'3.2 4・3 4・3 4・3 4 
片づけ机 l 5 4・3・2 × 4 3・2 4'3 5 
片付け机 2 × 4・3 × 4 × × 4・3
援助段階 5 I~I 発 4・言語的手がかり 3 視覚的手がかり 2 身体部分援助 l 身体t~JJ)J
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J. J. Disa. Sci. 40. 163 -172. 2016 
Change 01' lnteractions between a New Teacher and a Student in Classes at a Special Needs 
School for lntellectual Disabilities: Making and Using a Checklist 01' Support Stages 
for the Student's Target in the lndividualized Education Plan 
Yoko TAKEMURA 
lt is expected that teachers will become experts through the expel・i巳nceand training they receive in 
the field at schools. Systematic training in the field is necessary to solve some recent school problems， 
in Japan. The present study examined the interactions between a new teacher and a student with PDD 
at a special needs school for intellectual disabilities. The new teacher and two senior teachers held a 
meeting wherein they made a checklist to clarify the support stages necessary for students to achieve 
their targets in class. The new teacher used the checklist and ref1ected her own practices in the classes. 
The analysis revealed positive changes in the interactions between the new teacher and the student 
The spontaneous and appropriate behavior of the student increased. The new teacher stated that the 
meeting with a group of teachers helped her clearly understand the support stages and enabled her to 
decrease giving unnecessary instructions to the student regarding joining class activities. Her 
interactions with the student settled desirably. 
Key words: special needs educationラnewteacher， checklist， teachers' training， VTR 
Faculty ofhuman welfare， Den-en Chofu University 
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